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ABSTRACT
ABSTRAK
Prasarana jalan yang terbebani oleh volume lalu lintas yang tinggi dan berulang-ulang akan menyebabkan terjadi penurunan kualitas
jalan sehingga akan berdampak kepada kinerja jalan. Tujuan dilakukan penelitian jalan ini yaitu mendapatkan informasi tentang
persentase kerusakan Jalan Lingkar Kampus Unsyiah Darussalam sekarang ini, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau
pemeliharaan secepatnya untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna jalan. Pengamatan yang dilakukan di Jalan
Lingkar kampus Unsyiah Darussalam dengan panjang  ruas jalan yang ditinjau yaitu 1.2 km dengan mengunakan metode Pavement
Condition Index (PCI) dengan membagi jalan menjadi beberapa STA dalam beberapa segmen yaitu tiap 400 m. Kemudian tiap
segmen jalan dilakukan pengamatan secara visual, pengukuran untuk mengidentifikasi jenis kerusakan dan dilakukan pengamatan
volume lalu-lintas. Pengunaan metode PCI berfungsi untuk meninjau langsung pada luasan kerusakan yang terjadi pada jalan.
Dalam metode PCI  tingkat keparahan kerusakan perkerasan merupakan fungsi dari 3 faktor utama yaitu: tipe kerusakan, tingkat
keparahan kerusakan, dan jumlah kerusakan. Hasil kerusakan pada ruas Jalan Lingkar Kampus Unsyiah Darussalam Aceh Besar,
adalah adalah Pelepasan butir dengan luasnya 41,29 mÂ² (36,40%), Lubang 23,88 mÂ² (21,05%),  Retak memanjang luasnya 34,95
mÂ² (30,81%), Retak Kulit Buaya luasnya 10,52 mÂ² (9,27%), Tambalan luasnya 2,8 mÂ² (2,47%), Amblas dengan luasan 1,24
mÂ² (1,1%). Nilai PCI pada STA 0+000 â€“ 0+400 yaitu 36.3 dengan kondisi buruk (Poor) sehingga penanganan yang sesuai
pemeliharaan rutin, nilai PCI pada STA 0+400 â€“ 0+800 yaitu 67.4 dengan kondisi baik (good) sehingga penanganan yang sesuai
peningkatan jalan, dan nilai PCI pada STA 0+800 â€“ 1+200 yaitu 82.7 dengan kondisi sangat baik (very good) sehinggga
penanganan yang sesuai pemeliharaan berkala.
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